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повсякденних пересувань до робочого місця в офісі та пов’язаних 
з цим витрат коштів, часу та енергії; відсутність повсякденних 
контактів з колегами та керівництвом; можливість нагляду за 
утриманцями; одночасне з трудовою зайнятістю підвищення рів-
ня професійної освіти). 
При чому, за такого підходу до оцінки готовності персоналу 
підприємства до ДТД можливо визначити якості працівника, що 
визначають його готовність виконувати професійну діяльність 
(наприклад, позитивне відношення до підприємства-роботодавця, 
позитивне відношення до професії у складі морально-
мотиваційного компоненту), та якості працівника, що визначають 
його готовність до здійснення ДТД (наприклад, дистанційні мо-
тиви у складі морально-мотиваційного компоненту). Це дозво-
лить згрупувати персонал підприємства відповідним чином, роз-
робити систему диференційованих заходів стосовно підвищення 
готовності кожної з сформованих груп персоналу до ДТД, а та-
кож визначити доцільність використання ДТД серед персоналу 
підприємства в цілому. Розробка практичних заходів підвищення 
рівня готовності згрупованого таким чином персоналу та мето-
дики їх реалізації на підприємстві є напрямком майбутніх дослі-
джень автора. 
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ЗАСТОСУВАННЯ КЛАСТЕРІЗАЦІЇ В АНАЛІЗІ ГОСПОДАРЧОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 
Для якісного діагностування суб’єктів господарювання необхідно, по-перше, ідентифікувати сформовану ситуацію. По-друге, визна-чити ступінь її кризи, що й дозволить запобігти можливості виник-
нення негативних явищ, здійснити своєчасний контроль і ефектив-не керування підприємством. 
 
For qualitative diagnosing of individuals of economy it is necessary to 
identify the turn out situation firstly. In the second place to determine 
the degree of its crisis, that will allow to prevent an opportunity of rising 
of negative occurrences, to realize timely control and management of 
an enterprise. Керування діяльністю сучасних підприємств, у тому числі й 
промислових, немислимо без аналізу й, відповідно, контролю за 
доцільністю й обсягом випуску виробленої продукції, рентабель-
ністю виробництва, кредиторською й дебіторською заборгованіс-
тю, чисельністю співробітників, конкурентною позицією на рин-
ку й багатьма іншими показниками. 
З даною метою може бути використаний кластерний аналіз. 
З 7 розглянутих об’єктів промисловості Автономної Республі-
ки Крим за допомогою складання та вирішення матриці ознак 
було сформовано 5 кластерів, що включають у себе однорідні за 
ознаками підприємства та їх агентства й схожі між собою (таблиця).  
 
Таблиця 
























































1 238,8 69,7 84,5 489,3 1142,5 14,2 227 
2 19147,8 10823,3 919,1 4391,6 32719,4 692 3427 
3 1246,9 1422,2 154 375 2891,4 – 51,3 967,8 
4 206,2 59,2 0,5 375 778,9 16,2 210 
5 7562,5 735,9 230 618,7 711 – 1074,5 0 
6 7221,5 2024,7 529 2779,1 11379 808 4114,2 
7 3994,2 360,2 103,3 2224,7 7640,1 1106,6 73,2 
 
Таким чином, перший кластер включив підприємство № 7; 
другий — № 1, 4; третій — підприємства № 2, 6; четвертий — № 
5; п’ятий — № 3. 
Виходячи з результатів кластерізації підприємств за 2007 рік 
(рис. 1), можна зробити висновок про те, що суб’єкти господарю-















1 2 3 4 5кластер  Рис. 1. Результати кластерізацї  
і промислових підприємств АРК за 2007 рік 
 Так, динаміка розглянутих показників наступної сукупності 
об’єктів, що формують другий кластер, а саме, підприємства № 1, 4 
за період з 2003 по 2007 р., особливо за останні два роки, свід-
чить, що діяльність підприємств була стабільною. 
Щодо підприємств, що формують третій кластер, можна від-
значити, що їхня діяльність за останні три роки була успішною 
по показнику реалізації. 
У діяльності підприємства, що формує 4 кластер, спостерігається 
спад ділової активності, зниження темпів економічної активності. 
Стан підприємства № 3, що входить у п’ятий кластер, можна 
охарактеризувати як нестабільний. Коливання значень розгляну-
тих показників свідчить про регулярне виникнення проблем, 
пов’язаних з реалізацією виробленого продукту, а також у цілому 
неефективною політикою керування підприємством № 3. 
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Отже, можна констатувати, у межах п’яти груп, що утворили-
ся, діяльність підприємств вхідних у кластери 1 і 3 є успішною й 
відповідно їхнє керівництво може здійснювати регулярний моні-
торинг і заходи профілактичного характеру, спрямовані на збе-
реження фінансової стабільності й підтримки подальшого еконо-
мічного росту. Діяльність підприємств, що формують 2 і 5 
кластери, можна охарактеризувати як пасивну, тому зусилля ке-
рівництва даних підприємств повинні бути сконцентровані на 
проведенні організаційно-управлінської реструктуризації, що до-
зволить перебороти фазу економічної депресії. 
Підприємство, що формує 4 кластер, перебуває у стадії кризи. 
У цьому випадку необхідне проведення комплексної реструкту-
ризації. 
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СУЧАСНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ  
ТРАНСФОРМАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
Статтю присвячено обґрунтуванню теоретичних положень стосов-
но сучасних форм організаційних трансформацій. У роботі розкри-то взаємозв’язок між реструктуризацією, аутсорсингом, реінжині-рингом та кластерами. 
 
Article is devoted to a substantiation of theoretical positions concerning 
modern forms of organizational transformations. In work the interrelation 
between re-structuring, outsourcing, reengineering and clusters is opened. 
 
Економічні перетворення, які нині відбуваються в Україні, до-
корінно змінюють характер і принципи управління підприємст-
вами та організаціями. Серед найважливіших елементів, на які 
може самостійно впливати підприємство, слід виокремити орга-
нізацію управління. Від того, наскільки раціонально вона буде 
